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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat dan rahmat yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan Promosi 
Wisata Suku Kamoro di Timika Papua” ini dengan baik, sebagai salah satu syarat 
dalam memenuhi program studi akhir dari jurusan Desain Komunikasi Visual dan 
mendapatkan gelar Sarjana Desain (S.Ds) dari Universitas Multimedia Nusantara. 
Suku Kamoro adalah salah satu suku di Papua yang terletak di kota Timika, 
Kabupaten Mimika, tepatnya pada bagian pesisir selatan Papua. Suku Kamoro 
dikaruniai dengan segudang keunikan, salah satunya adalah keunikan warisan 
budaya yang tidak dapat dijumpai pada suku-suku lainnya di Papua, membuatnya 
berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata di Papua. Namun sayangnya potensi 
dan keunikan suku Kamoro masih belum banyak diketahui oleh wisatawan 
Indonesia, mengakibatkan suku Kamoro kurang dilirik sebagai salah satu destinasi 
wisata di Papua. 
Lahir dan tumbuh besar berdampingan dengan masyarakat Kamoro, 
menjadikan penulis memiliki ketertarikan untuk mempromosikan potensi wisata 
Kamoro kepada publik. Kamoro adalah suku yang kaya akan budaya dan dapat 
menjadi salah satu destinasi wisata di Papua apabila dilakukan perancangan 
promosi dengan baik. Oleh karena itu, melalui perancangan ini diharapkan penulis 
dapat membantu mempromosikan potensi budaya Kamoro sebagai salah satu 
destinasi wisata di Papua dan turut serta membantu memberikan manfaat ekonomi 
bagi penduduk Kamoro.  
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Suku Kamoro adalah salah satu suku di Papua yang dikaruniai dengan segudang 
keunikan, salah satunya adalah keunikan budaya. Budaya Kamoro tidak dapat 
ditemukan pada suku-suku lainnya di Papua, menjadikan suku Kamoro berpotensi 
sebagai salah satu destinasi wisata di Timika, Papua. Dengan potensi tersebut, 
sayangnya masih banyak wisatawan Indonesia yang belum mengetahui eksistensi 
dan potensi suku Kamoro, mengakibatkan suku ini kurang dilirik sebagai salah satu 
kekayaan budaya Papua. Oleh karena itu penulis melakukan usaha perancangan 
visual promosi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan keunikan wisata suku 
Kamoro. mempromosikan potensi suku Kamoro sebagai salah satu destinasi wisata 
di Papua. 
Adapun perancangan dilakukan dengan menerapkan peneletian berdasarkan 
metode campuran kuantitatif berupa kuisioner dan kualitatif berupa wawancara, 
observasi dan studi literatur. Dengan demikian penulis memiliki tujuan untuk 
merancang sebuah promosi visual untuk mengkomunikasikan keunikan Kamoro 
dan mempromosikan potensi destinasi wisata suku Kamoro. 
 




The Kamoro tribe is one of the tribes in Papua which is gifted with a myriad of 
uniqueness, one of which is cultural uniqueness. Kamoro culture can’t be found in 
any other tribes in Papua, making the Kamoro tribe has a potential tourist 
destination in Timika, Papua. With this potential, unfortunately there are still many 
Indonesian tourists who doesn’t know the existence and potential of the Kamoro 
tribe, resulting in this tribe being less glimpsed as one of the cultural treasures of 
Papua. Therefore, the author make a visual promotion design effort that aims to 
communicate the uniqueness of the Kamoro tribe tourism. promoting the potential 
of the Kamoro tribe as one of tourist destination in Papua. 
 
The design is carried out by applying research based on mixed methods of 
quantitative in the form of questionnaires and qualitative in the form of interviews, 
observation and literature study. Thus the author aims to design a visual promotion 
to communicate the uniqueness of the Kamoro and promote the potential of the 
Kamoro tribe's tourist destinations. 
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